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Tingginya permintaan lobster air tawar di Surakarta belum mampu
diimbangi dengan penawaran lobster yang berkualitas. Umumnya lobster air tawar
yang ada di pasar kurang berkualitas serta memiliki cangkang yang keras. SOCA
Lobster (Soft Carapase Lobster) merupakan inovasi dalam usaha budi daya lobster
air tawar yang berkualitas dengan karakter cangkang yang lunak. Usaha ini akan
dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dengan jumlah
modal Rp 12.100.000,- yang digunakan untuk biaya peralatan, bahan habis pakai,
transportasi dan biaya lain-lain. Masa budidaya membutuhkan waktu 3 bulan
menggunakan kolam terpal dengan kapasitas 500 ekor bibit lobster per kolam.
Lobster yang dapat dipanen sebesar 75% dari jumlah bibit yang digunakan. Hasil
panen langsung dijual kepada konsumen dengan langkah awal menjalin kerjasama
dengan HIPLATI. Harga penjualan lobster Rp 10.000,-/ekor dengan asumsi
keuntungan satu periode produksi sebesar Rp 6.579.734,-. Usaha ini layak untuk
dilaksanakan karena memiliki nilai Revenue Cost Ratio sebesar 1,97. Untuk
menunjang pengembangan usaha langkah selanjutnya adalah dengan menjalin
kerjasama dengan para sakeholder terutama restoran, petani lobster, dan penjual
ikan hias. Media promosi yang ala digunakan berupa media cetak (brosur dan
pamflet), dan media online (facebook, blog, dan toko online).
